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一、引 言




斯特尔( David Crystal) 提出，社会语言学是语言学的一个分支，研究语言和社会间各方面的关系。
社会语言学家研究的问题包括: 从语言识别社会群体，社会对语言的态度，语言的标准和非标准形
式，使用国语的形式和需要，语言的社会变体和层面，多语现象的社会基础等。美国另一位社会语
言学家 Nessa Wolfson ( 1983) 则将社会语言学的范围精炼地概括为: Who says what to whom，when
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